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ࡣࡌࡵ࡟
 
㏆ᖺࠊ㣗ရ୰ࡢᡂศࡀẼศࡸ㌟యࡢάᛶ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞ၟရࡀᕷሙ࡟ฟ
ᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࢫࢺࣞࢫ♫఍࡛ࡣࠊ⚄⤒ࡸ⢭⚄
㠃࠿ࡽ㌟య࡟ࡶᙳ㡪ࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟ዪᛶࡣᛶ࿘
ᮇࡢ㛵㐃࠿ࡽ෭࠼ᛶࡸ⫪ࡇࡾࠊ⭜③ࡸ㢌③࡞
࡝ࡢ⑕≧࡟ⱞࡋࡴ⪅ࡶከ࠸ࠋ 
ࢩࣙ࢘࢞ࡣዪᛶࡢ෭࠼ᛶ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨๓ࡼࡾࢩࣙ࢘࢞ࢆ⻏⻤௜ࡅ࡟
ࡍࡿ࡞࡝Ẹ㛫⒪ἲⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᭱
㏆ࡢ೺ᗣ㣗ရࡢὶ⾜࡟ࡼࡾࢩࣙ࢘࢞ࡢᡂศࢆ
⏝࠸ࡓၟရࡀ⑭㌟࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᐉఏࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩࣙ࢘࢞࡟ྵࡲࢀࡿ
㎞࿡ᡂศࡣࢪࣥࢤ࣮ࣟࣝࠊࢪࣥࢤࣟࣥࠊࢩࣙ
࣮࢘࢞࢜ࣝ 1㸧,2㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡽ࡟ࡣ㙠③ࡸᾘ⅖ຠᯝ࡞࡝ 3㸧,4㸧,5㸧ࢆጞࡵయ
⾲ ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ 6㸧ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㣗ရ࡜ࡋ࡚ᦤྲྀࡍࡿ࡜࡞ࡿ࡜኱㔞࡟
㣗ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ࡞࠿࡞࠿ຠᯝࢆᣢ⥆ࡉ
ࡏࡿ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡞㣗⏕άࡢ୰࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࢩࣙ࢘࢞࡟ྵࡲࢀ⚄⤒άᛶ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡉࢀࡿᡂศ࡛࠶ࡿࢪࣥࢤ࢜
࣮ࣝࢆ୺㣗࡜࡞ࡿ㣗ࣃࣥ࡟㓄ྜࡋ࡚ࠊ㌟య࠾
ࡼࡧ⢭⚄㠃࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗ࡋࡓ㝿࡟ዲࡲࢀࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆⱝᖺᒙ࡛࠶ࡿ኱Ꮫ⏕ࢆࣃࢿ࣮ࣛ࡜ࡋ࡚Ⴔዲᆺ
ᐁ⬟᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊࢩࣙ࢘࢞ᡂศ㓄ྜࣃࣥࡀ㣗⏕
άࡢ୰࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ  
 
ᐇ㦂᪉ἲ
 
1. ⿕㦂⪅ 
㸦1㸧㌟యάᛶ㸸೺ᗣ࡞ 20-21ṓࡢዪᏊᏛ
⏕ 2ྡ 
㸦2㸧ᐁ⬟᳨ᰝ㸸኱Ꮫ⏕ 38 ྡᖹᆒᖺ㱋
19-20ṓ 
2. ヨᩱࡢㄪ〇 
㣗ࣃࣥ 
ᙉຊ⢊㸸280㹥㸦ࢫ࣮ࣃ࣮࢟ࣥࢢ, ᪥Ύ〇⢊㸧, 
ࣂࢱ࣮㸸30㹥㸦㞷༳໭ᾏ㐨ࣂࢱ࣮, 㞷༳㸧, ࢩ
ࣙ࢘࢞⢊ᮎ㸸5㹥㸦ࣂ࢖࢜࢔ࢡࢸ࢕ࣈࢪࣕࣃࣥ
(ᰴ)㸧, ◁⢾㸸኱ࡉࡌ 4㸦ୖⓑ⢾, ఀ⸨ᛅ〇⢾
(ᰴ)㸧, ࢫ࣒࣑࢟ࣝࢡ㸸኱ࡉࡌ 1㸦ࢫ࣒࣑࢟ࣝ
ࢡ, ࡼࡘⴥஙᴗ㸧, ሷ㸸ᑠࡉࡌ 1㸦࠶ࡽࡋ࠾㸦ᰴ㸧㸧, 
ࢻࣛ࢖࢖࣮ࢫࢺ㸸ᑠࡉࡌ 1.5㸦ࢫ࣮ࣃ࣮࣓࢝ࣜ
࢔, ᪥Ύ〇⢊㸧, Ỉ㸸200ml(150ml,ͤ50ml) 
ͤࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎ 
ཎᮦᩱ㸸ࢩࣙ࢘࢞ࠊࢹ࢟ࢫࢺࣜࣥࠊࢹࣥࣉࣥ
㸫 㸫
⢊ᮎ୰ࢪࣥࢤ࣮࢜ࣝ 15㸣ྵࡴ 
࡞࠾ࠊࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎࡣ౑⏝๓࡟ 15 ศ㛫⵨␃
Ỉ 50ml࡛↻Ἓࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ 
ヨ㦂㣗࡟ᑐࡍࡿᑐ↷ࣃࣥࡣୖグᮦᩱ୰ࠊࢩ
ࣙ࢘࢞⢊ᮎࢆῧຍࡏࡎ௚ࡢᮦᩱࡣྠ㔞࡜ࡋࡓ
ࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
࣮࣒࣮࣮࣍࣋࢝ࣜ㸦SD-BH103-P, ࣃࢼࢯ
ࢽࢵࢡ〇㸧ࢆ౑⏝ࡋࠊ2 ᫬㛫ࢥ࣮ࢫ࡛↝ࡁୖ
ࡆࡓࠋ 
3.  ᐃ᪉ἲ 
1㸧㌟యάᛶ 
⿕㦂⪅ࡀᐇ㦂ᐊ࡟ධᐊᚋࠊᏳ㟼ࢆಖࡕ୍ᐃ
ࡢ㣗஦ࢆᦤྲྀࡋࠊࡑࡢᚋࡶᏳ㟼ࢆಖࡘࠋᚰ㟁
ィࢆ⿦╔ࡋࠊࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎῧຍࣃࣥཬࡧ↓ῧ
ຍࣃࣥࢆ⿕㦂⪅࡟ᦤྲྀࡉࡏࡓᚋࠊᏳ㟼ࢆಖࡕ
⤒᫬ⓗ࡟⾑ᅽࡣ⮬ື⾑ᅽィ㸦ᮾⰪ㟁Ꮚ⾑ᅽィ 
SCS-P10R㸧ࢆ⏝࠸ࠊᚰᢿᩘࡣᚰᢿィ(Polar 
RS800CX)ࢆ⏝࠸࡚㣗ᚋ 80 ศࡲ࡛ ᐃࡋࡓࠋ
ࡉ ࡽ ࡟ Ẽ ศ ࠾ ࡼ ࡧ ⢭ ⚄ 㠃 ࡢ   ᐃ ࡣ
POMS( Profile of Mood States )▷⦰∧ࠊ⑂ປ
ࡢ⮬ぬ⑕≧ࡣ⏘ᴗ⑂ປ◊✲఍࡟ࡼࡿ ᐃ㡯┠
ࢆ⏝࠸࡚ࣃࣥࡢ㣗๓࡜㣗ᚋ࡟ ᐃࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊྛ㡯┠ࡢ ᐃ᫬㛫⤒㐣ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡲࡓࠊࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎῧຍࣃࣥ࠾ࡼࡧ↓
ῧຍࣃࣥࢆࡑࢀࡒࢀᏛ⏕  ྡࢆࣃࢿ࣮ࣛ࡜
ࡋ࡚Ⴔዲᆺᐁ⬟᳨ᰝ࡟ࡼࡾぢࡓ┠ࠊ㤶ࡾࠊ㣗
ឤࠊ࿡ࠊ⥲ྜホ౯ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡇ࡞࠸ࠊ
ࡑࡢᚓⅬ࠿ࡽⱝᖺᒙ࡛࠶ࡿᏛ⏕࡟ࢩࣙ࢘࢞⢊
ᮎῧຍࣃࣥࡀዲࡲࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆゎᯒࡋࡓࠋ
 
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 
1)㌟యάᛶ 
⿕㦂⪅ 2ྡࡢ⚄⤒άᛶࡢᣦᶆ࡜ࡶ࡞ࡿ⾑ᅽࡢ
ᣑᙇᮇ࡜཰⦰ᮇࡢᖹᆒ್ࢆᅗ 1࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ྛᩘ್ࡣヨ㦂๓ࡢ್ࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ࡑࡢᚋࡢ⾑ᅽ
ࢆ㸣࡟ࡋ࡚ᐇ㦂㛤ጞ┤ᚋ࠿ࡽ 80 ศࡲ࡛ࡢᩘ್
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬ࡢ཰⦰ᮇ࡛ࡣ㣗ᚋ 40 ศ
࡟኱ࡁࡃ⾑ᅽࡀୖࡀࡾࠊࡑࡢᚋపୗ࡜ୖ᪼ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋࡓࡀࠊᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗᫬࡛ࡣࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥ
ᦤ㣗᫬࡜ẚ࡭࡚⾑ᅽࡢኚືࡀᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓᐇ㦂
๓ࡼࡾࡶ⾑ᅽࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ஦ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᣑᙇᮇ
࡛ࡣࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬ࡢ᪉ࡀᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗᫬
࡟ẚ࡭࡚⾑ᅽࡣపࡃಖࡓࢀࡓࠋ཰⦰ᮇ⾑ᅽ࡜ᣑ
ᙇᮇ⾑ᅽ࡜ࡶ࡟ୖ᪼ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ཰⦰ᮇ⾑ᅽ
࡜ᣑᙇᮇ⾑ᅽࡢᕪ࡛࠶ࡿ⬦ᅽࡀ 50mmHg ௨ୖ
࡟࡞ࡿ࡜୰㧗ᖺ࡛ࡣ⬻༞୰ࡢ┦ᑐ༴㝤ᗘࡀୖࡀ
ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ᭷ࡾ 7㸧ࠊࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤྲྀ࡛ࡣ
ࡇࢀࡽࡢ౛࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽࡎ೺ᗣ࡟ࡶⰋ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂ࡣ⿕㦂⪅ࡀⱝᖺᒙ
࡛࠶ࡿ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᭦࡟ヨ㦂ࢆ㔜ࡡ࡞ࡃ
࡚ࡣ᫂☜࡞⟅࠼ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
2㸧⬦ᢿᩘ 
 ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬࠾ࡼࡧᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗᫬
ࡢ⬦ᢿᩘࢆᐇឤ㛤ጞ࠿ࡽ 80 ศᚋࡲ࡛ࡢኚ໬࡛
♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 2࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᩘ್ࡣヨ㦂㛤
ጞ᫬ࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚㸣࡛♧ࡋࡓࠋ 
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬ࡢ⬦ᢿᩘࡣᦤ㣗᫬࠿ࡽ
40ศᚋࡲ࡛ࡀᛴ⃭࡟ከࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡣ⾑ᅽ
࡜ྠᵝ 60 ศᚋ࡟ࡣ࠸ࡗࡓࢇⴠࡕ╔ࡃࡶࡢࡢ
80ศᚋ࡟ࡣ 60ศᚋ࡜ྠ⛬ᗘ࡜࡞ࡗࡓࠋᑐ↷
ࣃࣥᦤ㣗᫬࡛ࡣࡺࡿࡸ࠿࡟ୖ᪼ࡋࡓࡀࠊ࡝ࡢ
⤒㐣᫬㛫ࢆぢ࡚ࡶࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬ࡼࡾࡶ
ᑡ࡞ࡃࠊࡇࢀࡣࢩࣙ࢘࢞ᡂศ࡛࠶ࡿࢪࣥࢤࣟ
ࣥࡀ஺ឤ⚄⤒άᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒
ᅇࡢᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎࡣຍ⇕ࡋ࡚
࠾ࡾࠊࢪࣥࢤ࣮࢜ࣝࡀࢪࣥࢤࣟࣥ࡟ኚ໬ࡋ⚄
⤒άື࡟స⏝ࡋ࡚⬦ᢿᩘࢆቑຍࡉࡏࡓ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࢪࣥࢤ࣮ࣟࣝࠊࢩࣙ࢘࢞࢜
࣮ࣝࡶࣀࣝ࢔ࢻࣞࢼࣜࣥ࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞స⏝
ࢆᣢࡘࡓࡵࠊࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥ୰ࡢࡇࢀࡽࡢྵ᭷
㔞࡟௜࠸࡚ࡶ᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
3㸧Ẽศᑻᗘ 
 
 ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬࠾ࡼࡧᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗
᫬ࡢẼศࢆ POMS( Profile of Mood States )
▷⦰∧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᐇ㦂ࡢ๓ᚋ࡟ ᐃࡋࡓ⤖ᯝ
ࢆᅗ 3࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᅗ୰ࡢᩘ್ࡣ⣲ᚓⅬ
ࢆ TᚓⅬ࡟᥮⟬ࡋ࡚⾲ࡋࡓࠋ 
 
ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬࡛ࡣᢚ㨚ឤࡀヨ㦂ᚋ࡟
ୖ᪼ࡋࡓࡀࠊ௚ࡢ㡯┠࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛
ᩘ್ࡀపୗࡋࡓࠋᑐ↷ࣃ࡛ࣥࡣᩛព࣭ᛣࡾࠊ
ඖẼࡉ࣭άຊ⑂ປឤࡢ㡯┠࡛ᩘ್ࡀῶᑡࡋࡓ
ࡀࠊṧࡾࡢ㡯┠࡛ࡣ࡯ࡰྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
POMSࡢ 6㡯┠࡛ࡣඖẼ࣭ࡉ άຊ௨እࡢ㡯┠
ࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࡋ࠸⢭⚄≧ែࡢ㡯┠࡛ࡣ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᩘ್ࡀప࠸᪉ࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ
㦂⤖ᯝ࠿ࡽࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬ࡢ᪉ࡀపୗࡋ
ࡓ㡯┠ࡀከࡃࠊᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗᫬࡜ẚ࡭࡚ 5㸣
ࡢ༴㝤⋡࡛ᕪࡀ࠶ࡗࡓ஦࠿ࡽࠊࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ
㣗᫬ࡢ᪉ࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⢭⚄≧ែࡀᑡࡋ࡛ࡶᨵ
ၿࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
4㸧⑂ປࡢ⮬ぬ⑕≧ 
⿕㦂⪅ࡢ⢭⚄≧ែ࡟ࡘ࠸࡛ࠊ⑂ປឤࢆ᪥ᮏ⏘
ᴗ⾨⏕Ꮫ఍⏘ᴗ⑂ປ◊✲఍࡟ࡼࡿ 25 㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆᅗ 4࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ௒ᅇ⏝
࠸ࡓ㉁ၥࡣ௨ୗࡢ⾲ 1ࡢ 25㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 㡯┠ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ
㣗᫬࡜ᑐ↷ࣃࣥᦤ㣗᫬࡟ 5ẁ㝵࡛⟅࠼ࡓᩘ್ࡢ
ᖹᆒ್ࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ࡋࡓࠋࢩࣙ࢘࢞ࣃࣥᦤ㣗᫬
࡛ࡣᐇ㦂๓ᚋ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐇ㦂ᚋ࡟ࡣ⑂ປឤࡀ
㸫  㸫
ࢩࣙ࢘࢞ᡂศ㓄ྜࣃࣥࡀ㌟య࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ཬࡧႴዲ≉ᛶ
ࡽぢࡣᕪព᭷ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋຍቑࡣ࡚ࡋ࡜್ᩘ
ᐇࡣ࡛᫬㣗ᦤࣥࣃ↷ᑐࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᪼ୖࡀឤປ⑂࡛⋡㝤༴ࡢ㸣1 ࡟ᚋ㦂
ࡢ࠿ࡽఱ࡟ឤປ⑂ࡀศᡂࡿࢀࡲྵ࡟࢞࢘ࣙࢩ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ
 ౯ホ⬟ᐁ㸧5
࡞ࡲྵࢆศᡂ࢞࢘ࣙࢩࡧࡼ࠾ࣥࣃ࢞࢘ࣙࢩ
ࠋࡓࡋ♧࡟ 5 ᅗࢆᯝ⤖౯ホ⬟ᐁࡢࣥࣃ↷ᑐ࠸
83 ⏕Ꮫ኱ࡿ࠶࡛ᒙᖺⱝࡣ౯ホ⬟ᐁࡢࡇࠊ࠾࡞
ࠊ࿡ࠊឤ㣗ࠊ┠ࡓぢࠊࡾ㤶࡚ࡋ࡜࣮ࣛࢿࣃࢆྡ
ࢩࡣࣥࣃ࢞࢘ࣙࢩࠋࡓࡋ࡜┠㡯5 ࡢ౯ホྜ⥲
࡚඲ࡾࡼࣥࣃ↷ᑐࡿ࠶࡛ຍῧ↓ࡢᮎ⢊࢞࢘ࣙ
 ࠋ ࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡲዲ࡛┠㡯ࡢ
ࡲዲࡸࡸ࡛Ⅼᚓࡢࢫࣛࣉࡣእ௨࿡ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡾ᭷ࡀࡾ㤶ࡢ≉⊂ࡣ࢞࢘ࣙࢩࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀ
ࡁࡗࡣࡀ࠸᎘ࡁዲࡾ࡞࠿ࡀࡿࡼ࡟ேಶࡣࢀࡇ
ࣕࢪࣥࢪࡣ࡛ᒙᖺⱝࠊࡀࡿ࠶࡛┠㡯ࡿฟ࡜ࡾ
ࡀᢠ᢬࡟஦ࡿࡍ㣗ࢆရ㣗ࡓ࠸ࡘࡢྡ࠺࠸࡜࣮
ࡿࢀࡲዲࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡾ㤶࠿ࡵࡓ࠸↓
ࢩࡣ┠㡯ࡢ┠ࡓぢࠊཪࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜
୰ࣥࣃࡀⰍ㯤ࡢ≉⊂࡜ࡿࡍຍῧࢆᮎ⢊࢞࢘ࣙ
㛫ࡢ࡜ࣥࣃ↷ᑐࡵࡓࡢⰍࡢࡑࠊࡀࡿࡍᅾΰ࡟
㏆ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡌ⏕ࡀᕪ࡟
ࡶ್ᆒᖹࡵࡓࡿ᭷ࡀ㢮✀࡞ࠎᵝࡣ࡟ࣥࣃࡢᖺ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜್࠸㧗ࡶࡾࡼࡁዲࡸࡸ
୰ࣥࣃࠊࡣࡢࡓࡗ࠿పࡀ್ᩘࡶࡾࡼࣥࣃ↷ᑐ
Ώࡁ⾜ࡃᗈࡀࣥࣃ㣗ࠊࡀⰍࡢᮎ⢊ࡿࡍᅾΰ࡟
ᑡࠊࡵࡓࡿ࠶࡛Ⰽ୍ⓑࡣ࡟ⓗ⯡୍ࡀࡿ࠸࡚ࡗ
ࡲዲࢆࣥࣃࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀⰍ㯤ࡀࡿ᭷ࡣ࡛㔞
ࡢࣥࣃࠊࡣឤ㣗ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸ࡶ⪅࠸࡞
ሙࡔࢇჶ࡛ෆཱྀࠊࡾ࡞␗࡟ጁᚤࡀࡾࡀୖࡁ↝
ࡓࢀࡉ㡪ᙳ࡟ࡢࡶ࡞ⓗዲႴࡀᕪ࡞࠿ࡎࢃࡢྜ
ࣥࣃ↷ᑐ࡚ࡋ㛵࡟࿡ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜
ࡾࡼ┠㡯ࡢ௚ࡣࣥࣃ࢞࢘ࣙࢩࠊࡀࡓࢀࡲዲࡣ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࢃ᎘ࠊࡃపࡀ್ᩘ࡚ࢀ㞳ࡅ࠿
࡟ࣥࣃࠊࡵࡓࡓฟࡃᙉࡀ࿡㎞ࡢ≉⊂࢞࢘ࣙࢩ
⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠿㐲࡝࡯ࡣ࡜࿡ࡿࡍᚅᮇ
ࡃⰋࢆࡢࡶ࠸⏑ࡣ㐩⏕Ꮫࡢᒙᖺⱝࠋࡿࢀࡽ࠼
ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡶ࡚ࡋ㛵࡟ࣥࣃࠊࡵࡓࡿࡍ࡟ཱྀ
࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲዲࡀࣥࣃ࠸⏑ࡤ࠼
ዪ࡝Ṥࡣ⏕Ꮫࡿ࠶࡛࣮ࣛࢿࣃࡢᅇ௒ࠋࡿࢀࡽ
ࣥࣃ㣗ࡿ࠶࡛ࣥࣃ↷ᑐࡢᅇ௒ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᛶ
࿡⏑࡟㝿ࡿࡍᡂసࠊࡀ࠸࡞ࡃᙉࡣ࿡⏑࡟≉ࡣ
ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡲዲࡾࡼࡤࢀࡍࡃከࢆ
ࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࢀࢃ᎘ࡣ࡛࿡ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ᝿
ࣥࣃ㣗ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࢃ᎘ࡣ࡚ࡋ࡜౯ホྜ⥲ࡎࡽ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࿡ࡣࡢࡿࡍᚅᮇࡀ㐩⏕Ꮫ࡟
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࡀ஦
ᚋ㣗ᦤࡢࣥࣃຍῧᮎ⢊࢞࢘ࣙࢩࡣ㸧6 ࡽ⃝⸨ 
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᪼ୖࡀ ⭵⓶ࡢ㢠࡛ࡲศ05 ࡽ࠿ศ01
⤖ࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࡿࡍୗపࡣ࡟ᚋศ06
࡛ࡲศ 04 ᚋ㣗ᦤࡣᩘᢿ⬦࡜ᅽ⾑ᮇ⦰཰ࡶ࡛ᯝ
ࠊᚋࡢࡑࠊࡁ╔ࡕⴠࢇࡓࡗ࠸ࡣᚋศ 06ࠊᚋຍቑ
࡞ࡽྲྀࡣࢱ࣮ࢹࡢᚋศ05ࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴ᪼ୖ
࣮࢜ࢤࣥࢪࡿࢀࡲྵ࡟ᮎ⢊࢞࢘ࣙࢩࠊࡀࡓࡗ࠿
ࡽ࠿ศ 01 ᚋ㣗ᦤࡣ㡪ᙳࡢ࣮ࣝ࢜࢞࢘ࣙࢩࡸࣝ
せࡢ௚ࡣᚋࡢࡑࠊࡀࡿࡍ⥆⥅ࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃศ05
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ໬ኚࡣᩘᢿ⬦ࡸᅽ⾑࡛ᅉ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࡣ࡛࡭ㄪ≧⑕ぬ⮬ࡢປ⑂ࡧࡼ࠾SMOPࠊࡓࡲ
ᦤࣥࣃ↷ᑐࡣ࡛SMOP ࡀឤປ⑂ࡢ࡛ᚋ๓㦂ᐇ
࡛≧⑕ぬ⮬ࡢປ⑂ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ໬ኚࡣ࡛ᚋ㣗
࡛ᚋ㣗ᦤࣥࣃ࢞࢘ࣙࢩࠊࡾ࠾࡚ࡋຍቑ࡟ព᭷ࡣ
ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ᪼ୖ࡞ព᭷ࡣ࡛ᚋ๓㦂ᐇࡣ
ᙳࡢ࠿ࡽఱ࡟ῶ㍍ࡢឤປ⑂ࡶ࡛㠃⚄⢭ࠊࡽ࠿஦
   ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠼୚ࢆ㡪
࠸ࡿ࠶ⓗ࿡⸆ࡣ࡟ⓗ⯡୍ࡣྲྀᦤࡢ࢞࢘ࣙࢩ 
ῧࡢ࡬ࣥࣃ㣗ࡢᅇ௒ࠋࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ᩱ㎞㤶ࡣ
ࡓࡓࡗ࠶࡛࿡࠸࡞ࡲᰁ㥆ࡾࡲ࠶࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡣຍ
ࡽ⃝⸨ࡢ㏙๓ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲዲࡵ
ࡣ࡛౯ホ⬟ᐁࡢ࡛ࣥࣃຍῧᮎ⢊ࣥࣃ࢞࢘ࣙࢩࡶ
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶࡜ࣥࣃ↷ᑐࡣ┠㡯ࡢ࿡
࡞␗ಸ 01 ࡰ࡯ࡀ㔞ຍῧࡢᮎ⢊࢞࢘ࣙࢩࡣࢀࡇ
せࡀ஦ࡓࡗ࡞␗ࡾ࡞࠿ࡀ࿡ࡢయ⮬ࣥࣃࠊࡵࡓࡿ
ࡢ࢞࢘ࣙࢩࡣ࡟୰ࡢ࣮ࣛࢿࣃࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᅉ
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࿡ࡀዲࡁ࡛ࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎῧຍࣃࣥࢆዲࢇࡔ⪅
ࡶ࠸ࡓࡀࠊ኱༙ࡢᏛ⏕ࡣࢩࣙ࢘࢞ࡢ㎞࿡ࢆᙉ
ࡃឤࡌࠊ㎞࿡ࡢ࠶ࡿࣃࣥࢆዲࡲ࡞࠸࡜࠸࠺⤖
ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ⥲ྜホ౯ࡣ࿡ࡢ㡯┠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ࡜ࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎῧຍࣃࣥࡣ
ࡸࡸዲࡁ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ㣗ရ࡟ᑐࡍࡿ
Ⴔዲᛶࡣ࿡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊぢࡓ┠ࡸ㤶ࡾࠊ㣗
ឤ࡜ゝࡗࡓࡶࡢࡶ࠿࡞ࡾᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺஦ࡀ
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
せ⣙
 
 ࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎῧຍࣃࣥ࡜↓ῧຍࡢᑐ↷ࣃ
ࣥࢆᦤ㣗ᚋࠊ㌟య࠾ࡼࡧ⢭⚄㠃ࡢኚ໬ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓᡤ௨ୗࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ 
1. ⾑ᅽ࠾ࡼࡧ⬦ᢿᩘࡣࣃࣥࡢᦤ㣗ᚋ 40ศ
࠿ࡽ 50 ศᚋࡲ࡛ࡣࠊ⚄⤒άᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
2. POMS ࠾ࡼࡧ⑂ປࡢ⮬ぬ⑕≧ ᐃࢆ㉁
ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࢩࣙ࢘࢞⢊ᮎ
ῧຍࣃ࡛ࣥࡣᐇ㦂ᚋ࡟⑂ປឤࡀቑຍࡍࡿ஦ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ⢭⚄ⓗ࡞⑂ປ㍍ῶ࡟ຠᯝࡀ
࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
3. ᐁ⬟ホ౯࡛ࡣ㎞࿡ᡂศࡢከ࠸ࢩࣙ࢘࢞
⢊ᮎῧຍࣃࣥࡣ࿡ࡢ㡯┠࡛ዲࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ぢࡓ┠ࡸ㣗ឤࠊ㤶ࡾ࡛ࡣ᎘ࢃࢀࡎࠊࡴࡋࢁ⥲
ྜⓗ࡟ࡣࡸࡸዲࡲࢀࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
4. 㣗ࣃࣥ࡟ᑐࡍࡿ㣗ࡍࡿ࡜ࡁࡢᮇᚅ࡜ࡋ
࡚࿡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊぢࡓ┠ࡸ㣗ឤࠊ㤶ࡾࡶ኱
ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡛ࡶዲࡲࢀ
ࡿ㣗ရࢆ⪃࠼ࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ  
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